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*Ενζωοτική μυϊκή δυστροφία των μυών 9 
R I A S S U N T O 
MIODISTROFIA DEGLI AGNELLI 
D a 
E. S T O F O R O S 
Medico - Veterinario 
1. La miodistrofia degli agnelli esiste pure in Grecia. 
2. La sua manifestazione é indipendente dalla stagione. 
3. E dovuta non solo alla carenza vitaminica (Vitamina E), ma 
pure alla carenza di altre sostanze oligodinamiche. 
4. Si manifesta dal primo giorno della nascita. 
5. Principalmente vengono colpiti gli agnelli delle primipare 
pecore. 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΣ ΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Α Υ Τ Η Σ * 
"Υπό 
Ε. Τ Ρ Ι Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
Κτηνιάτρου 
Εισαγωγή : Ή δια ξένου σώματος τραυματική περικαρδίτις των Βοοει­
δών παρουσιάζεται ΰπο των περισσοτέρων συγγραφέων ώς λίαν θανατηφόρος. 
Ή διάγνωσις αυτής αποτελεί ενδειξιν δια τήν σφαγήν τοϋ πάσχοντος ζώου. 
Ή έντΰπωσιακώς καλή έ'κβασις της δια γαστροτομής επεμβάσεως μας, 
εις αγελάδα φέρουσαν εντός τοΰ κεκρυφάλου αριθμών ξένων σωμάτων εξ ων 
το εν εϊχεν τρώσει το περικάρδιον, και το γεγονός δτι δια πρώτην φοράν 
ενεργείται εις αγελάδα επιτυχώς γαστροτομή, παρά της Κτηνιατρικής Υπη­
ρεσίας τοΰ Νομοϋ Φθιώτιδος μας οδηγεί εις τήν σκέψιν δτι ή περίπτωσις 
είναι αξία ανακοινώσεως. 
'Ιστορικόν Ι Άγελάς υπό το δνομα Αΰγοΰλα ηλικίας 3 ετών, φυλής 
Switz ανήκουσα εις Πρότυπον Κτήμα Βαρδατών (Λαμίας) παρηκολουθεΤτο 
από εικοσαημέρου και πλέον παρά τοΰ Δ/ντοΰ τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνιατρείου 
Λαμίας δστις τήν 23-4-58 μας παρεκάλεσεν δπως εξετάσωμεν το προσαχθέν 
εις το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Λαμίας πάσχον ζώον και ενεργήσωμεν κατά 
το δοκοΰν.(!) 
* Άνεκοινώθη είς τήν 'Ελλ. Κτην. Έταιρείαν κατά τήν συνεδρίαν της 17/2/1959 
1) Έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας είς τον Δ/ντήν τοΰ άγροτικοΰ Κτηνια­
τρείου Λαμίας κ. Άναστ. Τσέλιον δια τήν εύκαιρίαν ήν μας παρέσχεν προς έκτέ-
λεσιν της ανωτέρω εργαοίαν. 
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Έ κ τοΰ αναμνηστικού της περιπτώσεως προέκυψεν οτι ή άγελάς παρου-
σίαζεν, άνορεξίαν, άδιαθ-εσίαν, πτώσιν της γαλακτοπαραγωγής και άνώμαλον 
μυρηκασμόν, εις βαθμόν και διάρκειαν κυμαινομένην κατά περιόδους και 
αναλόγως της εφαρμοζόμενης θεραπευτικής αγωγής. Προ διήμερου ελαχί-
στην ελάμβανε τροφήν ή δε κατάστασις θρέψεως αυτή; εβαινεν εμφανώς 
επι τα χείρω. 
Έ π ε μ β α σ ι ς : Κατά την κλινικήν εξέτασιν τοΰ ζώου διεπιστώσαμεν εμ­
φανή άπροθυμίαν εις το βάδισμα, μόλις διακρινόμενον οίδημα τής προ τοΰ 
στέρνου χώρας και εκτεταμένα οιδήματα ε φ ' όλων των ά'κρων, έλαφράν διόγ-
κωσιν των σφαγιτίδων φλεβών, θερμοκρασίαν 38' ,9 C. σφιίξεις 9δ και άνα-
πνοας 38 κατά 1'. Άκροαστικώς εκτός τής αισί)·ήσεω; τοΰ απομεμακρυσμένου 
τών κτύπων τής καρδίας, ουδείς θόρυβος ενδεικτικός τραυματικής περικαρδί-
τιδος. Διαπιστούται ατονία τών περισταλτικών κινήσε<υν τοΰ στομάχου και 
επικρουστικώς ελαφρά ευαισθησία κατά την χώραν τοΰ στέρνοι'. 
Ή δι ' ηλεκτρομαγνητικού ερευνητού μετάλλων εξέτασις απέβη .εντόνως 
θετική επί τής αντιστοιχούσης εις τον κεκρυφαλον χώρα; (εΐκών 1). Λεν 
εθ-εωρήσαμεν άπαραίτητον την εξέτασιν τοΰ λευκοκυτταρικού τΰπου. 
Ε Ι κ ώ ν 1. 
Ύπήρχον πλέον πολλαί ενδείξεις δτι άπρόκειτο περί ξένου σώματος, αλλ' 
άμφεβάλλαμεν περί τής αιτίας τών οιδημάτων. 
Προέβημεν παρά ταΰτα εις την ενέργειαν τής γαστροτομής με σκοπόν την 
άπομάκρυνσιν τών ξένων σωμάτων. 
Τ ε χ ν ι κ ή τής Ε π ε μ β ά σ ε ω ς : Ή χρησιμοποιηθείσα τεχνική είναι ή 
κλασσική τοιαύτη τοΰ «Noesen» με μερικάς παραλλαγας προσαρμογής εις 
το πτωχόν Έλληνικόν περιβάλλον. 
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Αι τομαι ενεργούνται κλασσικώς κατόπιν τοπικής αναισθησίας χωρίς την 
χρησιμοποίησιν δμως σπληνίων. Τα άκρα της μεγάλης κοιλίας συγκρατούνται 
υπό βοηθών δια κοινών αιμοστατικών λαβίδων, (εικών 2) κατά προτίμησιν 
Ε ί κ ώ ν 2. 
κυρτών—αντί τών χρησιμοποιουμένων ειδικών λαβίδων κατά την κλασσικήν 
μέθ-οδον. Δεν εξάγομεν ουδέν εκ τοΰ εις τροφάς περιεχομένου της κοιλίας, 
αλλ' ερευνώμεν τα τοιχοόματα αυτής καΐ τοΰ κεκρυφάλου (εικών 3) δια μέσου 
τοΰ πολτώδους περιεχομένου αυτών συστηματικώς. 
sjf 
Ww Τ ^iHr 
Ε Ι κ ώ ν 3. 
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Εντός τοΰ κεκρυφάλου άνεΰρομεν ελευθέρους (μη ενσφηνωμένους) τους 
εικονιζόμενους εις την φωτογραφίαν (εϊκών 4) 4 ήλους καθώς καΐ 2 σύρ­
ματα εξ ών το εν ήτο ένσφηνωμένον εις το κάτω μέρος τοΰ δεξιοΰ τοιχώμα­
τος τοϋ κεκρυφάλου το δε έτερον μήκους 10 έκατοστομέτρων εξήρχετο προς 
την κατεΰθυνσιν της καρδίας, σχεδόν όλόκληρον δια τοΰ προσθίου τοιχώματος 
τοΰ κεκρυφάλου. Κρατούντες την ψηλαφηθεΐσαν τοΰ τελευταίου τούτου σΰρ-
Ε ί κ ώ ν 4. 
ματος αιχμήν, ήσθάνθημεν να μεταδίδη ελαχίστην ρυθμικήν κίνησιν ήτις 
προφανώς προήρχετο εκ τοΰ περικαρδίου. Τελικώς εξαγάγαμεν άπαντα τα 
άνευρεθέντα ξένα σώματα. Μετά την συρραφήν τών χειλέων της μεγάλης 
κοιλίας εγχΰομεν ενδοπεριτοναϊκώς 600.000 δ.μ. κρυστ. πενικιλλίνης και 2 
γραμ. στρεπτομυκίνης, ενεργοΰμεν δ' έπίπασιν της ραφής της κοιλίας και 
τών μυϊκών τοιχωμάτων δια κόνεως σουλφαμεζαθίνης. Ή συνέχεια της επεμ­
βάσεως καΐ ή τηρηθεΧσα μετεχειρητική αγωγή ύπήρξεν οία ή κλασ­
σική, με μόνην διαφοράν τήν επί τριήμερον ένδομυϊκήν εγχυσιν 50 γραμ­
μαρίων και επί τετραήμερον 25 γραμμαρίων ημερησίως σουλφαμεζαθίνης 
διαλ. 33°/
β
. 
Μβΐεγχειρητικτι εκβασις: Ά π ο τής επομένης της έγχειρήσεως, ή 
ανορεξία και τα οιδήματα δεικνύουν τάσιν προς έλάττωσιν. Ή θερμοκρασία 
διατηρείται σχεδόν εις το αυτό έπίπεδον. ΑΙ σφΰξεις είναι 80 αϊ δε άνα-
πνοαΐ 30 κατά 1'. Τήν μεθ' έπομένην 25-4-58 ή γενική κατάστασις τοΰ ζώου 
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παρουσιάζει έ'τι μεγαλυτέραν βελτίωσιν, ήτις συνεχίζεται βαθμηδόν και κατά 
τάς άκολουθ-ους 4 ημέρας, εις τρόπον ώστε την 30-4-58, δηλαδή μετά επταή-
μερον από της έγχειρίσεως, άπεκατεστάθη σχεδόν ή υγεία τοΰ ζώου. Οΰτω, 
το οίδημα τοΰ στέρνου εξηφανίσθη τελείως. Τα οιδήματα των άκρων είναι 
μόλις αισθητά. Δεν παρατηρείται διόγκωσις τών σφαγιτίδων φλεβών. Το 
ζώον κινείται ευχερώς, ή θερμοκρασία, οι κτύποι της καρδίας αί σφΰξεις και 
αί άναπνοαι αΰτοΰ είναι φυσιολογικά. 
Την ιδίαν ήμέραν το ζώον αποδίδεται εις τους κατόχους του άνευ διαι-
τολογικών περιορισμών. Μετά 30 εισέτι ημέρας επεσκεΰθημεν την εγχειρι-
σθεϊσαν αγελάδα και διεπιστώσαμεν την τελείαν άποκατάστασιν αυτής από 
απόψεως υγείας, θρέψεως και γαλακτοπαραγωγής (είκών 5). 
Ε ί κ ώ ν 5. 
Κρίσεις και συμπεράσματα : Αι κλινικαι και αί κατά την χειρουργι-
κήν επέμβασιν διαπιστώσεις μας, ως και ή μετεγχειριτική έ'κβασις της περιπτώ­
σεως, πείθουν δτι επρόκειτο περί τραυματικής περικαρδίτιδος με αφθονον 
δρρώδες εξίδρωμα, συμπίεσιν τοΰ δεξιοϋ κόλπου και τών μεγάλων φλεβών 
και πρόκλησιν τών οιδημάτων. Παρά ταΰτα ή χειρουργική επέμβασις άπέ-
τρεψεν το μοιραΐον. 
Συμπαιραίνομεν δθεν δτι ή υπό πολλών συγγραφέων άντένδειξις της 
χειρουργικής έπμβάσεως είς τοιαύτας περιπτώσεις δέον δπως μη θεωρείται 
απόλυτος, ιδίως δταν πρόκειται περί ζώου μεγαλυτέρας αξίας τοΰ οποίου ή γε­
νική κατάστασις είναι ικανοποιητική καί δεν δεικνύει σημεία σοβαρας και 
προκεχωρημένης μικροβιακής επεξεργασίας. 
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R É S U M É 
PERICARDITE TRAUMATIQUE 
ET TRAITEMENT CHIRURGICAL SUR UNE VACHE 
P a r 
Dr E. T R I A N T O P U L O S 
L'auteur pense que l'opinion des quelques auteurs d'abattre les 
bovins ateints de pericardite traumatique avec épanchement liquide, 
n'est pas absolu ; surtout quand il s'agit des vaches de grande va-
leur, dont Fetat général est salisfaisant et sans signes d'infection 
grave. 
Lui - même décrit un cas similaire qui fut rapidemant quéri 
après une intervention chirurgicale. 
ο ΑΛΊΠΑΣΤΟς ΒΑΚΑΛΆΟς: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΑΥΤΟΥ 
Ύπό 
Α. Γ. Κ Α Ρ Δ Ο Υ Λ Η 
Κτηνιάτρου 
Εισαγωγή. 
Ή υγειονομική και ποιοτική εξέτασις τοΰ αλίπαστου βακαλάου παρου­
σιάζει ενίοτε προβλήματα εις τον ενεργούντα την επιθ-εώρησιν, τόσον δια 
την γνωμάτευσίν του περί της καταλληλότητος προς βρώσιν της προς εξέτα-
σιν ποσότητος, δσον και δια τήν έρμηνείαν ώρισμένων ποιοτικών δρων και εν 
συνεχεία εκτίμησιν τοΰ προϊόντος. 
Εις τήν πρώτην περίπτωσιν αϊ δυσχέρειαι οφείλονται κυρίως εις το 
γεγονός ότι ή περιεκτικότης εις άλας τοΰ προϊόντος είναι υψηλή και κατά 
συνέπειαν τοΰτο είναι μειωμένης φθ-αρτότητος, πράγμα δπερ δμως έρχεται 
εις άντίφασιν με τήν παρουσιαζομένην ενίοτε μείωσιν της συνεκτικότητας του 
δταν διατηρηθ-ή και επι μικρόν εισέτι χρονικόν διάστημα εκτός ψυγείου. 
Δια τήν ποιοτικήν εκτίμησιν, αι δυσκολίαι συνίστανται εις τήν έρμη­
νείαν τών ποιοτικών δρων τών συμβάσεων, ως «λευκωπός», «καλώς κατειργα-
* Άεκοινώθη εις τήν Έλληνικην Κτηνιατρικήν Έταιρείαν κατά τήν συνε-
δρίαν της 15ης 'Απριλίου 1959. 
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